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Opération préventive de diagnostic (2015)
Teddy Bos
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Toulouse Métropole
1 Le projet de construction d’une résidence de 69 logements, porté par le promoteur D4
promotion  au  lieu-dit  Boeris,  a  motivé  la  prescription  par  le  service  régional
d’archéologie  d’un diagnostic  sur un peu plus de 1 ha.  Les  opérations d’archéologie
préventive menées dans ce secteur depuis une quinzaine d’années ont permis de mettre
au  jour  plusieurs  sites  des  paléolithiques  inférieur  et  moyen,  révélant  l’occupation
ancienne de la vallée de la Garonne.
2 La parcelle sondée est sur le palier inférieur de la moyenne terrasse de la Garonne, à
proximité du talus d’une vingtaine de mètres dominant la vallée de l’Aussonnelle. C’est
dans  ce  contexte  favorable  à  l’implantation  humaine  qu’ont  été  identifiées  des
industries  lithiques  paléolithiques.  Les  artefacts  ont  été  retrouvés  en  position
secondaire, à la base des limons de couverture et à la surface du niveau de cailloutis
matérialisant l’érosion et la remobilisation du sommet de la nappe de grave. La série
lithique  se  compose  essentiellement  de  nucléus  discoïdes  de  petite  et  moyenne
dimensions,  dans  une  moindre  mesure  d’éclats  et  d’outils  façonnés.  La  variété  des
matières premières, la production d’éclats de petite taille, mise en avant par le grand
nombre de nucléus discoïdes, et la présence d’un biface de tradition acheuléenne sont
autant de critères qui permettent l’attribution de cette série au Paléolithique moyen.
3 L’absence d’outillage léger de la série est probablement lié à un biais taphonomique. La
présence d’un paléochenal sur la parcelle,  qui rejoint plus au sud un ancien vallon,
aujourd’hui comblé d’un petit  cours d’eau tributaire de l’Aussonnelle,  a  canalisé les
écoulements et donc la remobilisation des vestiges les plus légers vers l’aval.
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4 La présente opération a également permis la découverte d’un niveau diffus attribué au
Néolithique,  caractérisé  par  la  présence  d’un  foyer  à  galets  chauffés,  d’un  type
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